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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Левшуновой Юлии Олеговны 
США и трансатлантические отношения (2009–2012 гг.) 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 
двух таблиц, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 50 страниц. Список использованной литературы занимает 5 
страниц и включает 61 позицию.  
2. Перечень ключевых слов 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 
ДОГОВОРА, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 
ТОРГОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО, 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БОРЬБА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – трансатлантические отношения  в стратегии 
США в 2009-2012 гг. 
Цель работы – анализ эволюции подходов США к трансатлантическим 
отношениям в рамках НАТО и ЕС в 2009-2012 гг. 
Методы исследования. При выполнении работы использованы 
общенаучные методы (обобщение, анализ, синтез, сравнение, дедукция, 
индукция, классификация, описание, прогнозирование), методы 
исторического исследования (историко-сравнительный, историко-
типологический и историко-системный), а также вспомогательные методы 
(контент-анализ, дискурс-анализ).   
Полученные итоги и их новизна. Работа является исследованием 
эволюции политики США в трансатлантических отношениях в рамках НАТО  
и ЕС в 2009-2012 гг. Выявлены тенденции и противоречия политики США в 
трансатлантических отношениях в военно-политической и экономической 
сферах, а также в области внутренней и внешней безопасности, определены 
их причины. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 
дипломной работы могут быть использованы при выработке внешней 
политики Республики Беларусь, направленной на расширение 
сотрудничества со странами Запада. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ  
Леўшуновай Юліі Алегаўны 
ЗША і трансатлантычныя адносіны (2009-2012 гг.) 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзін, трох частак, заключэння, двух табліц, 
спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ѐм работы складае 50 старонак. 
Спіс выкарыстанай літаратуры займае 5 старонак і ўключае 61 пазіцыю. 
2. Пералік ключавых слоў 
ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, ТРАНСАТЛАНТЫЧНЫЯ 
АДНОСІНЫ, АРГАНIЗАЦЫЯ ПАЎНОЧНААТЛАНТЫЧНАГА ДАГАВОРА, 
СТРАТЭГІЧНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ГАНДЛЁВАЕ І 
ІНВЕСТЫЦЫЙНАЕ ПАРТНЁРСТВА, АНТЫТЭРАРЫСТЫЧНАЯ 
БАРАЦЬБА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб'ект даследавання - трансатлантычныя адносіны  ў стратэгіі ЗША ў 
2009-2012 гг. 
Мэта даследавання - аналіз эвалюцыі падыходаў ЗША да 
трансатлантычных адносін у рамках НАТА і ЕС у 2009-2012 гг. 
Метады даследавання. Пры выкананні працы выкарыстаны 
агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне, 
дэдукцыя, індукцыя, класіфікацыя, апісанне, прагназаванне), метады 
гістарычнага даследавання (гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і 
гісторыка-сістэмны), а таксама дапаможныя метады (кантэнт-аналіз, 
дыскурс-аналіз).   
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца даследаваннем 
эвалюцыі палітыкі ЗША ў трансатлантычных адносінах у рамках НАТА і ЕС 
ў 2009-2012 гг. Выяўлены тэндэнцыі і супярэчнасці палітыкі ЗША ў 
трансатлантычных адносінах у ваенна-палітычнай і эканамічнай сферах, а 
таксама ў сферы ўнутранай і знешняй бяспекі, вызначаны іх прычыны. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў парцы. Вынікі дыпломнай 
працы могуць быць выкарыстаны пры выпрацоўцы знешняй палітыкі 
Рэспублікі Беларусь, якая накіравана на пашырэнне супрацоўніцтва з 
краінамі Захаду. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
 
 DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Levshunova Yulia Olegovna 
The USA and transatlantic relationships (2009-2012) 
1. Structure and size of the diploma thesis 
The diploma thesis consists of the diploma thesis assignment, a table of 
content, diploma thesis abstracts, an introduction, 3 chapters, a conclusion, 2 
tables, and a list of references. The size of the thesis is 50 pages. The list of 
references occupies 5 pages and includes 61 positions. 
2. Keywords: THE UNITED STATES OF AMERICA, 
TRANSATLANTIC RELATIONS, THE NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION, STRATEGIC CONCEPT, THE EUROPEAN UNION, 
TRADE AND INVESTEMENT PARTNERSHIP, COUNTERTERRORISM.                                                                                                  
3. Summary of the diploma thesis 
The object of the research is the transatlantic relations in the strategy of the 
US in 2009-2012. 
The purpose of the research is an analysis of the evolution of approaches of 
the US toward the transatlantic relations within NATO and the EU in 2009-2012. 
Methods of research. General scientific methods (generalization, analysis, 
synthesis, comparison, classification, description), special historical methods 
(historical comparative, historical topological, historical systematizing) and 
supplementary methods (content analysis, criticism of sources) were used in the 
work. 
The results of the work and their novelty. The thesis is the research of the 
evolution of the US policy in shaping transatlantic relations within NATO and the 
EU in 2009-2012. The paper reveals tendencies and contradictions of the U.S. 
policy towards transatlantic cooperation in political, military and economic spheres 
as well as in the sphere of national and international security. The reasons of the 
emergence of these tendencies and contradictions are given as well. 
Recommendations on the usage of the results of the diploma thesis. The 
results of the thesis can be used in the elaboration of the foreign policy of the 
Republic of Belarus, which aim is to promote cooperation with the West countries.  
Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The used 
materials and the results of the diploma thesis are authentic. The work has been 
completed by the author himself. 
